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Entre Orient et Occident, les légendes médiévales 
d’Alexandre le Grand dans l’historiographie récente
Alexandre, une figure transculturelle
Laāigureād’AlexandreāleāGrandāaāétéāpromueāauārangādeāmytheāparā
troisātypesādeārécitsāṭāparāceuxā(perdusāpourāl’essentiel)ādeāsesācompagnonsā
(Eumène,ā Callisthène,ā Charèsā deā Mytilène,ā Néarque,ā etc.),ā parā ceuxā desā
historiensāpostérieursā(Arrien,āQuinte-Curce,āPlutarque,āDiodoreādeāSicile),ā
etā parā laā versionā légendaireā enin,ā celleā duā iiieāsiècleā enā grecā duāPseudo-
CallisthèneāetādeāsonāRoman d’Alexandre,āquiāfutāàālaāsourceādesāversionsā
établiesāentreā leā iveāetā leāvieāsiècle,ād’abordāenāarménien,āenāgéorgien,āenā
pahlavi,āpuisāenāsyriaque.āLaāversionāsyriaqueā inspiraācellesāenāarabe,āenā
éthiopienā etā enā hébreu.āAinsiā seā diffusa,ā duā mondeā byzantinā àā l’Europeā
occidentale,āduāLevantāàāl’Éthiopieā(etāàāl’Afrique 1),āetādeālaāPerseāauāmondeā
arabe,ālaālégendeād’unājeuneāconquérantāduāmonde,āivreād’ambition,āenāquêteā







L’attractivitéā d’uneā telleā igureā estā liéeā enā grandeā partieā àā sonā
ambiguïtéāṭāpersonnageāambitieuxāetāséduisant,āprototypeāduāhéros,ātragique-
mentā fauchéā àā trenteā ans,ā conquérantā duāmonde,āAlexandreāitā enāOrientā
commeāenāOccidentā rêverādesāgénérationsādeā roisāetā leursāaristocratiquesā
sujets.ā Alexandreā estā enā effetā unā personnageā polymorphe,ā bénéiqueā etā
1.ā Le Roman d’Alexandre à Tombouctou. Histoire du Bicornu. Le manuscrit interrompu,ā
éd.āG.āBohas,āA.āsaguerāetāA.āsinno,āParis,ā2012.
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maléique,ā aduléā etā détesté,ā guerrierā etā conquérant,ā navigateurā2,ā hérosā
courtois,āmaîtreādeāmagieāetāinitiéāduāSirr al-asrār 3,āprophèteādansācertainesā






àā laā fontaineā deā vieā pourā vaincreā laāmort,ā cetteā insigneāmarqueā deā notreā
humanité 4 ?
L’essorā desā étudesā médiévalesā aidant,ā chacunā voulantā étudierā sonā




ceuxā d’Emilioā Garcíaā Gómezā surā leā romanā arabe 5,ā deā Wallisā Budgeā
surā leā texteā éthiopien 6,ā d’Israëlā Leviā surāAlexandreā dansā leāTalmud 7,ā ouā
encoreād’AlbertāWolohojianāsurā laā traditionāarménienne 8.āUneādesāétudesā




2.ā M.-A.āPiemontese,ā «āAlexandreā leā circumnavigateurā dansā leā romanā persanā deā
Tartusiā»,ādansāF.āde Polignac éd.,āAlexandre le Grand, igure de l’incomplétude.āMélanges 
de l’École Française d’Athènes et de Rome,ā112/1ā(2001),āp.āṬ7-112.
3.ā Voirāinfra,ān.ā1Ṭ.
4.ā P.āFranke,ā«āDrinkingāfromātheāWaterāofāLifeā–āNiz mī,āKhizrāandātheāSymbolismā
ofā Poeticalā Inspirationā inā Laterā Persianateā Literatureā»,ā dansā J.-C.āBürgelā etā C.āvan 
ruymBekeā éd.,āA Key to the Treasure of the Hakīm : Artistic and Humanistic Aspects of 
Nizāmī Ganjavī’s Khamsa,āLeyde,ā2011,āp.ā107-126ā;āM.ācasari,ā«āNiz mī’sāCosmographicā
VisionāandāAlexanderāināSearchāofātheāFountaināofāLifeā»,āibid.,āp.āṬ5-106.
5.ā E.āgarcía gómez,āUn texto arabe occidental de la leyenda de Alejandro,āMadrid,ā
1Ṭ2Ṭ.
6.ā E.āA.āW.āBudge,ā The History of Alexander The Great Being the Syriac Version 
of The Pseudo-Callisthenes,ā Cambridge,ā 188Ṭ,ā etā aujourd’huiā P.ākotar,ā Der syrische 
Alexanderroman,āHambourg,ā2013.
7.ā I.ālevi,ā «āLaā légendeā d’Alexandreā dansā leā Talmudā»,ā Revue des études juives,ā 2ā
(1881),āp.ā2Ṭ3-300ā;āid.,ā«āLaālégendeād’AlexandreādansāleāTalmudāetāleāMidrashā»,āRevue des 
études juives,ā7ā(1883),āp.ā78-Ṭ3.
8.ā A.āH.āWolohojian,āThe Romance of Alexander the Great by Pseudo-Callisthenes 
(from the Armenian),āNewāYork,ā1Ṭ6Ṭ.
Ṭ.ā G.ācary,āThe Medieval Alexander,āéd.āD.āJ.āA.āross,āCambridge,ā1Ṭ56,ārééd.āNewā
York,ā1Ṭ87.
10.ā A.ārunni anderson,āAlexander’s Gate, Gog and Magog, and the Inclosed Nations,ā
Cambridge,ā1Ṭ32.
11.ā D.āG.āWhite,āMyth of the Dog Men,āChicago,ā1ṬṬ1.




Johnā Boyle,ā lui,ā dèsā 1Ṭ77,ā montraitā laā nécessitéā deā confronterā lesā
traditionsā enā Orientā etā enā Occidentā12.ā C’estā ainsiā qu’enā 1ṬṬ7ā Johann-
ChristophāBürgelāproposaitāuneārélexionāsurālesāconceptionsāduāpouvoir 13,ā
suivi,ā enā 1ṬṬṬ,ā parā leā colloqueā organiséā parā Claireā Kappler,ā Françoisā
SuardāetāLaurenceāHarf-Lancnerāàāl’UniversitéāParisā10ā(Ouest-Nanterre),ā
Alexandre le Grand dans les littératures occidentales et proche-orientales 14.ā
Laā rencontreā posaitā lesā basesā desā problèmesā soulevésā parā laā traditionā
littéraire,āleārôleādesāmilieuxāsyriaques,āl’ambiguïtéād’uneāigureāhéroïqueā
reconstruite,āàālaāfoisāexaltéeāpourāsaāgesteādansālesātraditionsāmédiévalesā
tantā orientalesā qu’occidentales,ā maisā aussiā décriéeā commeā uneā igureā deā
l’ambitionādémesurée,āincarnantāl’hybrisāetālaāinitudeādeāl’hommeāquellesā
queāsoientālaāpuissanceāetāl’ambitionāquiāleācaractérisent.āLesāannéesā2000-
2010ā sontā d’ailleursā richesā deā rélexionsā croiséesā  15ā etā lesā travauxā surā laā
légendeāorientaleād’Alexandreāseāmultiplient.
Alexandreā estā abordéā commeā hérosā transnationalā etā transculturel,ā







perse,āmaisāaussiā imaginaireāauxāaccentsā religieux,ā intégréāauxā traditionsā
12.ā J.āA.āBoyle,ā«āTheāAlexanderāRomanceāinātheāEastāandāWestā»,āBulletin of the John 
Rylands University Library of Manchester,ā60ā(1Ṭ77),āp.ā1Ṭ-20ā;āW.āJ.āaerts et al.,āAlexander 
the Great in the Middle Ages,āNimègue,ā1Ṭ78.
13.ā J.-C.āBürgelāéd.,āThe Problematics of Power, Eastern and Western Representations 
of Alexander the Great,āBerne-Berlin,ā1ṬṬ7.
14.ā ā L.āharF-lancner,ā C.ākaPPlerā etā F.āsuardā éd.,ā Alexandre le Grand dans les 
littératures occidentales et proche-orientales,āActesāduācolloqueādeāParis,ā27-2Ṭānovembreā
1ṬṬ7,āNanterre,ā1ṬṬṬ.
15.ā F.āde Polignacāéd.,āAlexandre le Grand, igure de l’incomplétude…
16.ā A.āakasoy,ā«āAlexanderāinātheāHimalayasāCompetingāImperialāLegaciesāināMedievalā
IslamicāHistoryāandāLiteratureā»,āJournal of the Warburg and Courtauld Institutes,ā72ā(200Ṭ),ā
p.ā1-20.ā Voirā aussiā N.āgoPala Pillai,ā «āSkandaāṭā Theā Alexanderā Romanceā inā Indiaā»,ā
Proceedings of the All-India Oriental Conference,āṬā(1Ṭ37),āp.āṬ55ā-Ṭ76.






Siā leā terrainā avaitā étéā défrichéā parā Marioā Grinaschiā20,ā c’estā cetteā
igureā «āarabeā»ā qu’exploreā Faustinaā Aertsā dansā Alexander Magnus 
Arabicus. The Alexander Tradition through Seven Centuries : from Pseudo-
Callisthenes to ūrīā21.āL’ouvrageāestāuneāsommeādésormaisāincontournableā













Dansā leā mondeā iranien,ā laā légendeā d’Alexandreā seā complexiieāṭā
héritièreā d’uneāhistoriographieā négative,ā celleā duādestructeurā deā l’empireā
sassanideā22,ā toutāenāenā faisantāaussiāunāconquérantāapparentéāauxā roisādeā
18.ā Voirān.ā37.
1Ṭ.ā N.āOā BroWn,ā «āTheāApocalypseā ofā Islamā»,ā Social Text,ā 8ā (1Ṭ83-1Ṭ84),ā p.ā155-
171ā;āB.āWheeler,ā«āMosesāorāAlexanderā?āEarlyāIslamicāExegesisāofāQur’anā18āṭ60-65ā»,ā
Journal of Near Eastern Studies,ā57ā(1ṬṬ8),āp.ā1Ṭ1-215ā;āet,āplusārécemmentāsurācetteāsourate,ā
M.āchasseur,ā«āOrientalāElementsāināSurat al Kahf »,āAnnali di Scienze Religiose,ā1ā(2008),ā
p.ā255-28Ṭ.
20.ā MarioāGrinaschiāaā impriméāsaāmarqueāàā laāperceptionād’Alexandreāarabeāetāsurā laā
littératureā hermétiqueāṭā voirā surtoutā «āLesā “Ras ’ilā ’ rist t līsaā il -l-Iskandar”ā deā S limā
Abū-l-ā ’Al ’ā etā l’activitéā culturelleā àā l’époqueā omayyadeā»,ā Bulletin d'études orientales,ā
1Ṭā (1Ṭ65-1Ṭ66),ā p.ā7-83ā;ā id.,ā «āLeā romanā épistolaireā classiqueā conservéā dansā laā versionā
arabeā deā SalimāAbu-l-‘Alaā»”,ā Le Muséon,ā 80ā (1Ṭ67),ā p.ā211-264ā;ā id.,ā «āL’origineā etā lesā
métamorphosesāduāSirrāal-asrarā»,āArchives d’Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge,ā
43ā (1Ṭ76),āp.ā7-112ā;āetāeninā id.,ā«āLaāigureād’Alexandreāchezā lesāArabesāetā saāgenèseā»,ā
Arabic Science and Philosophy,ā3ā(1ṬṬ3),āp.ā205-234.
21.ā F.ādouFikar-aerts,āAlexander Magnus Arabicus. The Alexander Tradition through 
Seven Centuries : from Pseudo-Callisthenes to ūrī,āParis/Louvain,ā2010.
22.ā J.ādarmesteter,ā«āLaālégendeād’AlexandreāchezālesāParsesā»,ādansāEssais orientaux,ā
Paris,ā 1883,ā p.ā227-250ā;ā id.,ā «āAlexandreā leā Grandā dansā leā Zand-Avestaā»,ā Lectures de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,ā11ā (18Ṭ2),āp.ā1Ṭ0-1Ṭ6.āVoirāaussiā l’excursusā
deā M.āsouthgate,ā «āAlexanderā inā Pahlaviā Literatureā»,ā dansā Iskandarnamah : A Persian 
Medieval Alexander-Romance,āNewāYork,ā1Ṭ78,āp.ā186-18Ṭ.




Ainsi,ā laāpoésieāépiqueāenāpersan,ā s’inspirantā àā laā foisāduāPseudo-
Callisthène,ādesāfaitsāhistoriquesāetādeāl’apportādeāl’hermétismeāarabe,āenāitā
unāpersonnageāhéroïqueāexceptionnelāet,ācommeāl’aāmontréāCharles-Henriā
deā Fouchécourā25,ā unā modèleā pourā lesā rédacteursā deā miroirsā desā princesā
jusqu’auāxveāsiècleā!
Lesādeuxāauteursāquiāontārévéléālaāigureād’Alexandreāsontādeuxāpoètesāṭā
Firdawsīādeā ūs,ād’uneāpart,āauādébutāduāxieāsiècleādansāsonāHistoire des 







23.ā G.āgnoli,ā«āNoteāsulloā“xvaranah”ā»,ādansāHommages et Opera Minor, Orientalia J. 
Duchesne-Guillemin, Emerito Oblata,āActa Iranica,āṬ,āLeyde,ā1Ṭ84,āp.ā207-218.
24.ā ā Surā leā rapportā auxā sciencesā occultes,ā J.-C.āBürgel,ā «āOccultā Sciencesā inā theā
IskandarnamehāofāNizâmîā»,ādansāK.ātalattoFāetāJ.āW.āclintonāéd.,āThe Poetry of Nizâmî 
Ganjavi, Knowledge, Love, and Rhetoric,āNewāYork,ā2000,āp.ā12Ṭ-13Ṭ.
25.ā C.-H.āde Fouchécour,āLe Sage et le prince en Iran médiéval. Morale et politique 




27.ā Voirā lesā travauxā deā C.ākaPPler,ā «āAlexandreā etā lesā merveillesā dansā leā Livre des 
roisādeāFirdawsîā»,ādansāEt c’est la in pour quoy nous sommes ensemble. Hommage à Jean 
Dufournet, Littérature, Histoire et Langue du Moyen Âge,āParis,ā1ṬṬ3,āt.ā2,āp.ā75Ṭ-773ā;āead.,ā
«āAlexandreādansāleāShāh Nāmeh deāFirdawsîāṭādeālaāconquêteāduāmondeāàālaādécouverteādeā
soiā»,ā dansāBürgelā éd.,āThe Problematics…,ā p.ā165-1Ṭ0ā;āY.āyamanaka,ā «āAmbiguïtéādeā
l’imageād’AlexandreāchezāFirdawsīāṭā lesā tracesādesā traditionsāsassanidesādansāLe Livre des 
Roisā»,ādansāL.āharF-lancner,āC.ākaPPlerāetāF.āsuardāéd.,āAlexandre le Grand…,āp.ā341-
353.
28.ā J.-C.āBürgel,ā Nizami. Das Alexanderbuch,ā Munich,ā 1ṬṬ1ā;ā C.āsaccone,ā Il libro 
della fortuna d’Alessandro,āEqbâlnâmeh,āMilan,ā1ṬṬ7ā;āW.āC.āclarke,āThe Sikandar Nâma 
e Barâ,āLondres,ā1881.
2Ṭ.ā M.āPiemontese,ā Gli “Otto Paradisi” di Amir Khusrau da Delhi, una lezione 
persiana del “Libro di Sindbad” fonte del “Peregrinaggio” di Cristoforo Armeno,āRome,ā
1ṬṬ5,āp.ā317-418.






Aubaile-Sallenave 35.āEnāoutre,ālesātraductionsārécentesādeāl’Iskandar nāmā 
anonymeāparāMinooāSouthgate 36āetāduāDārāb nāmaādeā arsūsīāparāMarinaā
Gaillard 37ādonnentādesāclefsāsupplémentairesāpourāaborderāleāhéros.
Laā dimensionā comparatisteā perdureā et,ā enā 2011,ā Davidā Zuwiyya,ā
dontālesāprécieuxātravauxārecensentālesālégendesāislamiques 38,āconvoquaitā
lesāspécialistesādesātextesālatinsāetādesātraditionsājuives,āsyriaques,āarabes,ā
perses,ā coptes,ā éthiopiennesā etā occidentalesā (France,ā Espagne,ā Grande-
Bretagne,ā Allemagne,ā Italie,ā Scandinavie),ā pourā évaluerā deā nouvellesā
perspectivesāsurālaāigureāhéroïqueā3Ṭ.āEnā2012,āRichardāStonemanā40,āKyleā
Ericksonāetā IanāNettonāprésententāunānouveauāvolumeācomparatiste,āThe 
Alexander Romance in Persia and the East 41,ā où,ā enā dehorsā deā l’apportā
notableādeāD.āZuwiyya,āF.āAerts,āM.āGadāetāE.āCottrellā surā lesā sourcesā etā
lesāvariantesādeālaālégendeādansālesātextesāarabes,āonāpeutāsignalerāquelquesā
articlesā originauxā montrantā l’inscriptionā deā laā légendeā dansā l’espaceā
31.ā A.ārunni anderson,ā «āAlexanderā andā theā Caspianā Gatesā»,ā dansā Transactions 
and Proceedings of the American Philological Association,ā 5Ṭā (1Ṭ28),ā p.ā130-163ā;ā id.,ā
Alexander’s Gate, Gog and Magog and the Inclosed Nations,āCambridge,ā1Ṭ32ā;āP.ācuneo,ā
«āLeā muraā diā Darbent,ā Noteā sullaā topograiaā eā laā morfoligiaā uranaā diā unaā città-statoā delā
limesā islamicoānell’areaācaucasicaā»,āRivista degli Studi orientali,ā 5Ṭā (1Ṭ85),āp.ā57-75ā;ā etā
plusārécemmentāC.āgenequand,ā«āAutourādeālaāvilleādeāBronzeāṭād’AlexandreāàāSalomonā»,ā
Arabica,ā3Ṭ/3ā(1ṬṬ2),āp.ā328-345.
32.ā G.āvan den Berg,ā «āDescriptionsā andā Imagesā –āRemarksā onā Gogā andā Magogā inā
Niz mī’sāIskandarāN ma,āFirdawsī’sāSh hāN maāandāAmīrāKhusraw’sāA’īna-yiāIskandarīā»,ā
dansāJ.-C.āBürgelāetāC.āvan ruymBekeāéd.,āA Key…,āp.ā77-Ṭ4.
33.ā E.āvan donzelā etāA.āschmidt,ā Gog and Magog in Early Eastern Christian and 
Islamic Sources, Sallam’s Quest for Alexander’s Wall,āLeyde,ā2010.
34.ā P.āFranke,ā«āDrinking…ā»ā;āM.ācasari,ā«āNiz mī’sāCosmographicāVision…ā»ā;āetā
surtoutāC.āsaccone,āUn profeta e santo-iniziatore, Elia al Khidr nella tradizione musulmana,ā
Milan,ā2004.
35.ā F.āauBaile-sallenave,ā «āL’hommeā auā manteauā vertā enā paysā musulmanāṭā sesā
fonctions,āsesācaractères,āsaādiffusionā»,āRes orientales,ā14ā(2002),āp.ā11-35.
36.ā M.āsouthgate,ā Iskandarnamah : A Persian Medieval Alexander-Romance,ā Newā
York,ā1Ṭ78ā;āead.,ā «āPortraitā ofāAlexanderā ināPersianāAlexander-Romancesā inā theā Islamicā
Eraā»,āJournal of the Oriental American Society,āṬ7/3ā(1Ṭ77),āp.ā278-284.
37.ā M.āgaillard,āLe Dârab Nâmeh d’Abû Tâher Tartusi,āParis,ā2005.
38.ā Z.āD.āzuWiyya,ā Islamic Legends concerning Alexander the Great,ā Binghamton,ā
2001.
3Ṭ.ā Z.āD.āzuWiyyaāéd.,āA Companion to Alexander Literature in the Middle Ages,āLeyde,ā
2011.
40.ā R.āstoneman,āAlexander the Great : A Life in Legend,āNewāHaven,ā2008.
41.ā R.āstoneman,āK.āericksonā etā I.ānettonā éd.,āThe Alexander Romance in Persia 
and the East,āGroningue,ā2012.
a. caiozzo les légendes médiévales d’alexandre le grand
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turcā42,ā dansā l’espaceā indien 43,ā lesā connexionsā avecā laā Chineā  44,ā lesā traitsā
deā laā légendeādansā laā littératureā juiveāouā rabbinique 45,ā dansā laā littératureā
copte 46,ā etā surtoutā l’impactā deā laā légendeā dansā l’artā deā l’Asieā centrale 47,ā







opposerā ceuxā desā projetsā «āoccidentalistesā»,ā Medieval Alexanderā àā
l’Universitéā deā Rochesterā4Ṭ,ā etā surtoutā lesā fruitsā d’uneā ANRā enā uneā








volumeā d’éditionā deā textesā desā xiiieā etā xiveāsièclesā oùā dominentā lesā
42.ā C.ājouanno,ā «āTheā Persiansā inā Lateā Byzantineā Alexanderā Romancesāṭā Portrayalā




ofā Britishā Indiaā»,ā dansā R.āstoneman,ā K.āericksonā etā I.ānettonā éd.,ā The Alexander 
Romance…,āp.ā127-160ā;āA.āSzalc,ā«āInāSearchāofātheāWaterāofāLifeāṭāTheāAlexanderāRomanceā
andāIndianāMythologyā»,āibid.,āp.ā327-338.
44.ā Y.āyamanaka,ā «āTheā Islamizedā Alexanderā inā Chinesesā Geographiesā andā
Encyclopaediasā»,ā dansā R.āstoneman,ā K.āericksonā etā I.ānettonā éd.,ā The Alexander 
Romance…,āp.ā263-276.








48.ā A.āFulinska,ā «āOrientalā Imageryā andāAlexanderā theā Greatā inā theāArtā ofā Centralā





Histoires pour Roger,ā châtelainā deā Lilleā;ā unā troisièmeā volumeā novateurā




L’Historiographie médiévale d’Alexandre le Grandā50,ā ouvrageā
dirigéāparāCatherineāGaullier-Bougassas,āabordeā leāproblèmeādeā laāigureā
d’Alexandreā dansā différentsā récitsā relatifsā àā saā légendeā quiā proviennentā
d’adaptationsā d’œuvresā anciennesā ouā deā récitsā historiquesā dontā certainsā
textesāneāsontāpasāencoreāédités.
Catherineā Gaullier-Bougassasā rappelleā justementā queā laā légendeā
s’écrivitā duā vivantā duā personnageā puisā sousā sesā successeurs.ā Laā igureā
d’Alexandreāaā inspiréādeānombreuxā travauxāenāOccidentā ayantāvaleurādeā
mytheā;āClaudeāMossé 51āetāPierreāBriantā52āenāontābienāanalyséālesāfacettes,ā
montrantā lesā racinesā d’unā personnageā quasiā universelā enā Europeā etā
participantādeāl’imaginaireācollectif,āgénérantādeānombreuxātravauxāsurālesā
originesād’unāmytheāàālaāfoisāliéāàālaāpersonneāduāhérosāetāauxānombreuxā
historiensā quiā diffusèrentā ceā mythe.ā Dansā cetā océanā oùā seā mêlentā etā laā




légendeā estā bâtieā àā partirā deā sourcesā duelles,ā historiquesā etā légendairesāṭā
Aristote,āXénophonāpuisāsesācompagnons,āCallisthène,āPtolémée,āAristobuleā
etālesāauteursāplusātardifs,āArrienā;āmaisāaussiāàāpartirādeāmatériauxāmoinsā
historiquesā etā toutā aussiā fondamentaux,ā leā plusā importantā demeurantā leā
Pseudo-Callisthène,āquiāconfèreāàāAlexandreālesāprincipauxāstigmatesād’uneā
légendeāséculairementāvivace,ātantāenāOrientāqu’enāOccident.
EnāOccident,ā laā traditionā s’élaboreā àā partirā desā textesā deāDiodore,ā
Quinte-Curceā etā Justin,ā puisā Paulā Orose,ā maisā aussiā avecā leā Roman 




50.ā C.āgaullier-Bougassasāéd.,āL’Historiographie médiévale d’Alexandre le Grand,ā
Turnhout,ā2011.
51.ā C.āmossé,āAlexandre, la destinée d’un mythe,āParis,ā2001.
52.ā āP.āBriant,āAlexandre et l’héritage achéménide : quelques rélexions et perspectives,ā
Paris,ā2004ā;āid.,āDe la Grèce à l’Orient, Alexandre le Grand,āParis,ā1Ṭ87ā;āid.,āImpérialismes 
antiquesāetāidéologiecoloniale dans la France contemporaine : Alexandre le Grand modèle 
colonial,āParis,ā1Ṭ7Ṭā;āid.,āAlexandre le Grand,āParis,ā1Ṭ74ā;āetc.
53.ā G.āBounoureāetāB.āserretātrad.,āLe Roman d’Alexandre : la vie et les hauts faits 
d’Alexandre de Macédoine, Pseudo-Callisthène,āParis,ā1ṬṬ2.
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leā présent,ā carā l’histoireā estā appréhendéeā parā leā rôleā qu’elleā peutā jouerā





commeā chezā Firdawsīā etā Niẓ mīā oùā ilā préigureā l’avènementā deā l’islam.ā




laā igureā d’Alexandreā enā Occidentā seā teinteā dèsā leā iveāsiècleā d’uneā forteā
connotationā religieuse,ā leā hérosā devenantā uneā igureā deā l’expansionā duā
christianismeāhorsāduā limesāetādeā laā sauvegardeādeā laā cultureāchrétienne.ā
Ainsi,ā parā exemple,ā leā contexteā desā croisadesā etā desā luttesā contreā lesā
musulmansāinluenceāgrandementālesāauteursāespagnols,ācommeāleārestitueā





différentesā airesā culturellesā àā uneā visionā particulièreā duā personnage,ā uneā
acculturationāenāsommeāservantādesādesseinsāvariésāselonā lesāauteurs,ā lesā
destinatairesāouā leācontexteā lui-même,ācommeāleāmontrentā iciā lesāœuvresā
dédiéesāàāAlexandreā(enāFrance,āenāAngleterre,āenāCastille,ādansālesāmondesā






linguistique,ā laā naissanceā d’uneā historiographie,ā insistantā chacuneā surā unā
auteurāparticulierāouāuneāœuvreāfondatriceādeācetteāhistoriographieānationaleā
d’Alexandre,ā issueādeā textesā anciensā commeādansā laāpremièreā traductionā
françaiseādeāValèreāMaximeā(GraziellaāPastore),āsansāoublierālesāinluencesā
54. j.-P. callu,ā «āLireā Juliusā Valèreā»,ā dansā C.āgaullier-Bougassas éd.,ā
L’Historiographie médiévale d’Alexandre le Grand…,ā p.ā37-47ā;ā id.,ā Culture profane et 
critique des sources de l’Antiquité tardive,āRome,ā2006ā(CEF,ā361),āp.ā565-582ā;āetājulius 
valère,āRoman d’Alexandre,ātrad.āj.-P. callu,āTurnhout,ā2010.
55.ā «āL’Alexandreālatinā»,ādansāL’Historiographie…,āp.ā4Ṭ-54.





arabesā surā l’historiographieā occidentaleā (Faustinaā Douikar-Aerts),ā deā
l’Historia de preliisā enā Italieā (Micheleā Campopiano)ā ouā deā laā Romance 
d’AlexandreāenāArménieā(AramāTopchyan).āUnāautreāpointādeāvueāenvisageā
laā partā duā hérosā dansā différentesā œuvres,ā incluantā parfoisā desā extraitsā
choisisāṭāenāEspagne,āoutreālesāChroniques de Burgosā(StéphanieāAubert),ā












enā guiseā deā témoignageā uneā éditionā commentéeā deā L’histoire ancienne 



















Corinneā Jouanno,ā unā videā historiographique.ā Onā yā découvreā lesā iguresā
58. L’Histoire ancienne jusqu’à César ou Histoires pour Roger, châtelain de Lille, de 
Wauchier de Denain. L’histoire de la Macédoine d’Alexandre le Grand,āéd.āC.āgaullier-
Bougassas,āTurnhout,ā2012.
5Ṭ.ā C.ājouannoāéd.,āFigures d’Alexandre à la Renaissance,āTurnhout,ā2012.
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d’Alexandreā chezā diversā auteursā telsā queā Pétrarqueā (Rebeccaā Lenoir),ā
VasqueādeāLucèneā(HélèneāBellon-Méguelle),āPierreāAmiotā(PascalāPayen),ā
deāRabelaisā àāÉtienneāPasquierā (EmmanuelleāLacore-Martin),āmaisā aussiā
laāpostéritéādeācertainsā thèmes,ādontāceluiādeā l’Ascensionā (ThibautāMausā
deāRolley)āouādesāancêtresād’Alexandreā(CatherineāGaullier-Bougassas),āetā
eninālesāiguresādesāfemmesād’AlexandreāàāFontainebleauāsousāFrançoisāIer 
(Kathleenā Wilson-Chevalier).ā Onā peutā encoreā mesurerā l’importanceā deā
laā igureā dansā sonā réemploiā enā Scandinavieā avecā Olausā Magnusā (Silviaā




Outreā lesā sixā volumesā dédiésā àā l’historiographie,ā àā l’analyseā desā
œuvresāetāàāl’éditionādeāWauchierādeāDenain,āunāhuitièmeāvolumeāthématiqueā
estāentièrementāconsacréācetteāfoisāauxāVoyages d’Alexandre au paradis : 
Orient et Occident, regards croisésā60.ā Catherineā Gaullier-Bougassasā etā




doncā laāconjonctionādeācesādeuxā traditionsāqueā lesācontributeursāétudientā
àātraversālesāairesāetālesāœuvresāmédiévalesādontāchacunāestāleāspécialiste,ā
enā évaluantā laāpartā deā chacuneād’entreā elles,ā leurā acculturationā etā leā rôleā
deā laā fontaineā deā vieā etā desā espacesā paradisiaquesā dansā lesā différentesā
traditionsālittérairesāoccidentalesācommeāorientalesāmédiévales.āLesālecteursā




Laā premièreā partieā desā contributions,ā intituléeā «āLesā paradisā
d’AlexandreāleāGrandāetāl’horizonātoujoursārenouveléādeālaāictionā»,āévoqueā
l’origineādeā laā légendeād’Alexandreāauāparadis,āessentiellementā issueādesā
textesārabbiniquesāetāduāTalmud,āmaisāaussiāl’importanceāduādonād’unāobjetā
symbolique,ā laā pierre,ā attestantā l’impossibilitéā pourā leā hérosā deā pénétrerā
l’espaceāsanctiiéāetādeāparvenirāàāsonāobsessionnelāobjectif,āl’immortalité.
Catherineā Gaullier-Bougassas,ā dansā uneā contributionā intituléeā
«āQuêteā d’immortalitéā ouā deā salutā desā originesā grecquesā etā hébraïquesā
auxā réinterprétationsā orientalesā»,ā présenteā minutieusementā lesā différentsā
60.ā C.āgaullier-BougassasāetāM.āBridgesāéd.,āLes Voyages d’Alexandre au paradis : 




orientalesā etā occidentales.āLaā sourceā deā vie,ā l’interventionā desā prophètesā
Ily sā etā Kh ḍir/Khiḍr,ā laā montagneā paradisiaque,ā laā pierreā deā paradisā enā
sontā lesā élémentsāmajeurs.āSiā laā quêteādeā l’immortalitéā estā bienāprésenteā
dansā leā Romanā duā Pseudo-Callisthèneā lorsqu’Alexandreā seā déplaceā versā
l’Occidentāduāmonde,ādansāleāTalmudāenārevanche,āleāthèmeāparadisiaqueā
enā dehorsā duā paysā desā Bienheureuxā apparaîtā parā l’évocationā desā abordsā






Dansā«āLaāpierreā duāparadisā etā sonā enseignementā dansā lesāœuvresā
latinesā etā romanesā»,ā Catherineā Gaullier-Bougassasā s’attacheā àā présenterā
l’origineā deā cetteā traditionā desā portesā duā paradis,ā duā voyageā auā paradis,ā
unānouvelāespaceāàāconquérirāpourāleāhéros,āàāsavoirāl’Iter ad Paradisum,ā
unā texteā inspiréā duāTalmud.ā Dansā uneā perspectiveā comparatiste,ā onā peutā
rappelerāqu’outreālaāmontagne,āleācielāestāunāautreāespaceāassociéāauāparadisā
queā certainsā rois,āKayāK wūs,ā leāmythiqueā roiā deāPerse,ā présentā dansā leā








neā sontā queā l’occasionā deā l’informer,ā àā l’exempleā desā monstraā etā autresā
merveilles,ādeā laāvanitéādeā sonādésirādeāgloire,āetādesāerreursāengendréesā
parā unā tempéramentā guidéā parā lesā passionsā etā nonā parā laā foi.āCommeā leā






Laā deuxièmeā partieā deā l’ouvrageā interrogeā lesā transmissionsā etā
lesā croisementsā culturels,ā auā premierā chef,ā leā sensā duā voyageā auā paradisā
61.ā F.āde Polignac,ā «āAlexandreā maîtreā desā seuilsā etā desā passagesāṭā deā laā légendeā
antiqueāauāmytheāarabeā»,ādansāL.āharF-lancner,āC.ākaPPlerāetāF.āsuardāéd.,āAlexandre 
le Grand…,āp.ā215-225.
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etā sesā réécrituresāduā romanāoriginelā issuāduāTalmud midrashimā ancienāetā
duāPseudo-Callisthèneādansā lesā traditionsā juivesāetāorientales.āJean-Pierreā
Rothschild,ādansā«āL’Iter ad Paradisum entreāhomélieārabbinique,āroman,ā








lorsādeāsonāAscensionācéleste.āEnārevanche,ā ilā fautāmentionnerā laācélèbreā





deā Gilgamesh,ā unā personnageā quiā estā iciā totalementā oublié.ā Enā outre,ā ilā
fautā rappelerā leā belā articleā deā FrançoiseāAubaile-Sallenaveā surā ceā mêmeā




auā sageā juifā;ā ilā préciseā aussiā qu’ilā estā dificileā deā prouverā queā l’Iter ad 
Paradisumāestāissuādeālaātraductionād’unātexteājuif.āLesāsourcesāorientalesā







volumeāAlexandre le Grand, igure de l’incomplétude,āéditéāparāFrançoisādeā
Polignac.āQuelquesācomplémentsāsontāapportésāparāPatrickāGautier-Dalché,ā
dansā «āQuatreā notesā surā Alexandreā etā laā cartographieā médiévaleā»,ā quiā
évoqueā commentā laā cartographieāmédiévaleā installeā desā bornesā tangiblesā
deā laā quête,ā faisantā deā laā mappemondeā unā espace-tempsā enā lienā avecā leā
pouvoir,ālaāsouveraineté,ālaācosmologie,ālesāterritoiresāorientaux.āIlāanalyseā
plusāparticulièrementācelleād’Ebstorf,āréaliséeāversā1300āetāhélasādétruiteāenā
62.ā F.āauBaile-sallenave,ā «āAl-Khidr,ā “L’hommeā auā manteauā vert”ā enā paysā
musulmansāṭāsesāfonctions,āsesācaractères,āsaādiffusionā»,ādansāCharmes et sortilèges. Magie 






notons,ā pourā laā cartographieā orientale,ā laā présenceā duā montā Q f,ā l’axeā
cosmiqueā permettantā l’accèsā auā paradis,ā l’océanā environnant,ā maisā aussiā
etā surtoutā laā fameuseābarrièreād’airaināqueācosmographesāetācartographesā
indiquent,ā tellesā lesā mappemondesā d’Idrīsī,ā parā exemple,ā etā ceā jusqu’auā





D’autresā traditionsā littérairesāsontāégalementāéclairantesāṭā l’analyseā
deā Christopheā Thierryā surā «āL’épisodeā duā voyageā auā paradisā dansā leā
Strasburger Alexanderā (inā duā xiie-débutā duā xiiieāsiècle)ā»ā insisteā surā laā
dimensionā deā circumnavigateurā d’Alexandre,ā chèreā àā Angeloā Micheleā
Piemonteseāpourāceāquiāconcerneā leā romanāpersan 63.āEnāeffet,ā auāvoyageā






Frédéricā II,ā autreā igureā négativeā semblableā àā l’antéchrist,ā sontā fortā
intéressantes.āHélèneāBellon-Méguelleādétailleā«āLesāimprévusāduāvoyageā
d’Alexandreā auāparadisā terrestreādansā laā littératureā françaiseādeā laāināduā
Moyenā Âgeā».ā Onā peutā renvoyerā iciā auxā travauxā deā Corinā Bragaā surā leā
paradisāperdu 64.āL’épisodeāchezālesābrahmanes,āanalyséāparāElenaāKorolevaā
dansā«āLesābrahmanesāetāleāparadisādansālesāromansād’Alexandreārussesā»,ā
reproduitā uneā varianteā christianisée,ā alorsā qu’àā l’inverseā leā personnageā





persane,ā analyséeā d’uneā partā parāMarioāCasari,ā «āUnā lieuā deā traductionāṭā
Alexandreā auā paradisā dansā laā traditionā persaneā»,ā etā parāMarinaāGaillardā
63.ā A.āM.āPiemontese,ā «āAlexandreā leā circumnavigateurā dansā leā romanā persanā deā
Tartusiā»,ādansāF.ādeāPolignacāéd.,āAlexandre le Grand, igure de l’incomplétude,āMélanges de 
l’École Française d’Athènes et de Rome,ā112ā(2001/1),āp.āṬ7-112.
64.ā C.āBraga,āLe Paradis interdit au Moyen Âge. La quête manquée de l’Éden oriental,ā
Paris,ā2004ā;āid.,āLa Quête manquée de l’Avalone occidentale. Le Paradis interdit au Moyen 
Âge,āvol.ā2,āParis,ā2006.



















Lateā Middleā EnglishāVersionsā ofā theā Narremeā ofāAlexander’sāWondrousā


















néerlandaise,ā scandinave,ā tchèque,ā russeā etā serbe,ā arménienne,ā gréco-
65.ā C.ākaPPler,ā«āAlexandreāetālesāmerveilles…ā».
66.ā C.āgaullier-Bougassasā éd.,ā La Fascination pour Alexandre le Grand dans les 




lesāhistoiresāuniverselles,ā laā littératureādidactiqueāetāmorale,āduāSecretum 
secretorumā etā lesā écrituresā humanistes.āLeā tomeā4 67ā traiteā desā réécrituresā
médio-latinesā etā vernaculairesāṭā Léonā deā Naplesā etā l’Historia de preliis,ā
Gauthierā deā Châtillon,ā leā Roman d’Alexandreā composéā enā français,ā
puisā enā italien,ā enā aljamiado,ā enā hébreu,ā dansā lesā lettresā anglaisesā etā
allemandes,ā néerlandaises,ā scandinaves,ā tchèques,ā russes,ā arméniennesā etā




Deuxā volumesā méritentā pourā l’historienā médiévisteā uneā attentionā





instrumentaliséā pourā servirā desā objectifsā politiquesā parfoisā christianisés,ā
commeā celuiā deā Gauthierā deā Châtillonā dansā l’Alexandreis.ā Cesā romansā
posentā leā problèmeā desā destinatairesā (hautā clergé,ā aristocratie,ā roi),ā quiā
inluentā surā l’orientationāduā texteā etā sesā objectifs.āL’auteurā yā déploieā sesā









leā divinā etā lesā vertusā royales,ā cellesā queā l’onā retrouveā parā exempleā chezā
Niz mīādeāGanjaādansāl’Iskandar Nāma auāxiieāsiècle,āetāquiān’ontāpasāvariéā
enāOccident.
Laāroyautéād’Alexandreādansālaālittératureāmédio-latineāestāprésentéeā
parā Alexandruā Cizekā etā Jean-Yvesā Tilliette.ā Léonā deā Naplesā rapportaā
67.ā C.āgaullier-Bougassasā éd.,ā La Fascination pour Alexandre le Grand dans les 
littératures européennes…,āt.āIVāṭāRépertoire du corpus européen,āTurnhout,ā2014.
68.ā C.āgaullier-Bougassasā éd.,ā La Fascination pour Alexandre le Grand dans les 
littératures européennes…,ā t.āII,ā 3eā partieāṭā Le pouvoir royal d’Alexandre : littérature et 
politique. Les auteurs, leurs mécènes et leurs publics,āTurnhout,ā2014.
6Ṭ.ā Onā reverraā d’ailleursā l’admirableā ouvrageā deā Charles-Henriā deā Fouchécourā quiā aā
bienāmontréāl’impactādeālaāigureād’Alexandreāsurālaālittératureādeāmiroirsāauāprinceājusqu’auā
xveāsiècleāṭāvoirāsupra,ān.ā25.
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s’estā modiié,ā affectantā laā littératureā desā miroirsā desā princesā deā Jonasā
d’OrléansāàāJeanādeāSalisburyāetāGiraudādeāBarri,āquiāchacunāémettentāuneā
visionā différenciéeā d’Alexandre,ā parfoisāmêmeānégative.āDansā l’Historia 
de preliis etāsesādifférentesāversions,āonāretrouveā leāportraitādresséāparā leā
Pseudo-Callisthèneāplusā queāparāQuinte-Curce,ā carā parmiā lesā qualitésā duā
souverainā idéalā sontā misā enā exergueā leā courage,ā maisā aussiā laā sapientia 








Selonā Catherineā Gaullier-Bougassasā etā Hélèneā Bellon-Méguelle,ā
l’Alexandreā françaisā estā d’abord,ā depuisā leā xiieāsiècle,ā unā modèleā idéalā
quiās’imposeāparāsesāqualitésāpersonnellesā;āauāxiiieāetāauāxiveāsiècle,āc’estā
davantageā leā souvenirā deā cetteā igureā quiā subsisteā auā traversā desā genresā
littérairesā ouā d’adaptationsā d’écritsā antérieursā (commeā ceuxā deā Jeanā deā
Salisburyānotamment).āMais,āquelleāqueā soitā laāpériode,ā leāpouvoirā royalā
estāauācentreādesāpréoccupationsādesāauteurs.āChezāAlexandreādeāParis,āleā
roiāestā lettré,ā instruitāenārhétorique,ādialectiqueāetāquadrivium,ā inventifāetā
généreux.āLaāquestionādeāsaānaissanceān’estāpasādécisiveāmais,āenārevanche,ā
laādomesticationādeāsesāpassionsāetādeāsesādésirsāimposeāleārespect.
Perceforestā présenteā uneā igureā réinventéeā d’Alexandreā commeā











parā l’inluenceā deāDante,ā Pétrarqueā etāBoccace.āToutefois,ā lesā nombreuxā












évoquantā lesā royalesāiguresādeāFerdinandāIIIā etā surtoutād’AlphonseāVIII,ā





lesāBocados de oroāetādansāleāPoridad de las poridades,āoùālaāconnaissanceā
desāsciencesāoccultesāestāmarquée.āSousāAlphonseāXIā(m.ā1350),āunārègneā
moinsāconnuāquiāaānéanmoinsāsuscitéāuneālittératureāconsacréeāàāAlexandre,ā
l’auteurāduāPoema de Alfonso XIā(1348),āRuyāYánez,āmarqueāleārapportāàā
Dieu,ā laādimensionāspirituelle,ā faveurādivine.āÉmilieāPicherotācompareā leā




MargaretāBridgesāanalyse,āquantāàāelle,ā leāBuik of King Alexander 
the Conquerourā deā Gilbertā Hay,ā c’est-à-direā «ālaā sommeā desā traditionsā
romanesquesā»āṭā elleā laā présenteā commeā unā modèleā quiā n’estā pasā












estā devenuā uneā igureā deā laā propagandeā royaleā auxā xiiieā etā xiveāsièclesā
notamment,āpourālaāfamilleādesāLuxembourg.āCharlesāIVāusaādeālaāigureā
commeā modèleā deā gouvernement,ā etā lesā fresquesā duā châteauā deā Pragueā
exposaientā laā igureā d’Alexandre,ā sansā compterā leā caméeā deā laā croixā duā
couronnementāenā1357,āouāencoreālaācréationād’unāfauxāprivilègeāduāscribeā
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Jan…āParmiā lesādifférentesāœuvresādédiéesā àāAlexandre,ā l’Alexandreida,ā
adaptationā deā l’œuvreā deā Gautierā deā Châtillon,ā diffuseā uneā idéologieā
nobiliaireāquiāinviteāàālireāl’œuvreācommeāunāintertexteāexposantālesācrisesā
politiquesā deā l’époque.ā Maisā ilā fautā signalerā queā laā igureā d’Alexandreā
inspiraā égalementā laā noblesseā qui,ā parfois,ā yā trouvaā deā quoiā combattreā
l’absolutismeā monarchique.ā Auxā xiveā etā xveāsiècles,ā Alexandreā servitā
d’autresādesseins,ānotammentāceuxāduāmouvementāhussiteāetāduāRenouveauā
nationalāetāpanslaviste.
ElenaāKorolevaā évoqueā leā casā duā romanā enāRussie,ā oùāAlexandreā
estā uneā igureā positive,ā quiā sertā àā valoriserā celleā d’Alexandreā Nevskiā;ā
Alexandreāestāégalementāconsidéréācommeāunāroiāmodèleāetāglorieux,āmaisā
dontālesālimitesāsontācellesādesādérivesādeāl’autocratieā(avecāAlexandre de 







Leā tomeā3ā deā laā mêmeā série,ā dédiéā àā L’Alexandre scientiique et 
aventurierā70,ā exposeā commentā laā connaissanceā duā mondeā passeā parā laā
découverteādesāmirabilia,āmaisāaussiāparācelleādesāchosesāsecrètesāindiquéesā
notammentāparāAristoteādansāleāSirr al-asrārāouāSecretum secretorum.āLesā














70.ā C.āgaullier-Bougassasā éd.,ā La Fascination pour Alexandre le Grand dans 
les littératures européennes…,ā t.āIII,ā 4eā partieāṭā L’Alexandre scientiique et aventurier. Un 




ontāmontréā laānécessitéādeā seāpencherā surā laā transmissionāetā laā réceptionā










corpusā présentésā dansā Alexander Redidivusā permettraientā d’aborderā cesā
mêmesācorpusādansāleursāillustrationsācetteāfois,āsousāformeāanalytiqueāouā
thématique,āàāl’imageāduāvol 73.āSignalons,āenāoutre,āqueād’autresāsupports,ā
àā l’instarā desā textiles 74,ā conjuguésā auxā textesā historiquesā etā littéraires,ā
offrentā deā précieusesā sourcesā pourā l’histoireā desā imaginairesā culturelsā etā
politiques 75.
Anna Caiozzo – Université Paris-Diderot
71. d. j. a. ross,ā Alexander Historiatus : a Guide to Medieval Illustrated Alexander 
Literature,āLondres,ā1Ṭ63.
72. m. Perez-simon,ā Mise en roman et mise en image : les manuscrits du « Roman 
d’Alexandre » en prose,āParis,ā2015.
73. v. m. schmidt,āA Legend and its Image : the Aerial Flight of Alexander the Great in 
Medieval Art,āGroningue,ā1ṬṬ5.
74.ā F.āBarBe, l. stagno, e. villariā éd.,ā L’Histoire d’Alexandre le Grand dans les 
tapisseries au xve siècle : fortune iconographique dans les tapisseries et les manuscrits 
conservés : la tenture d’Alexandre de la collection Doria Pamphilj à Gênes,āTurnhout,ā2014.
75. k. dimitrova, m. l. goehring,āDressing the Part : Textiles as Propaganda in the 
Middle Ages,āTurnhout,ā2014.
